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Telegramas por el cable. 
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Madrid, Mayo 3 
CONFERENCIA 
E l señor Navarro Liedesma ha «lado 
en el Ateneo una notable conferen-
cia sobre el Quijote. 
LA. R E C A U D A C I O N 
L a recaudación del mes anterior, 
gegün la nota facilitada en el Minis-
terio de Hacienda, supera á. la de 
igual mes del año 1904 en $34.400. 
E L SBÍTOR Q A Y T A N D E A Y A L A 
Un telegrama de San Sebastian dice 
que el Ministro plenipotenciario de 
España en la República de Cuba, se 
ñor Gaytán de Ayala, continúa enfer 
mo, por lo que le es imposible venir á 
Madrid. 
E N COVADONGA 
Se ha celebrado en Covadonga una 
peregrinación á la que acudió nume-
rosa concurrencia, revistiendo el acto 
solemnidad verdaderamente extraor-
dinaria. 
F I N D E H U E L G A 
Ha terminado la huelga de panade-
ros en Madrid. 
ACTUALIDAD: 
Pues, señor... nada. 
Post nuhüa... u n a cal m a y u n a 
tranquilidad incomparables. 
Pasamos la vista por El Mundo, 
y El Mundo no trae nada. Ni si 
quiera se ocupa en defender la 
ley del arroz. 
heemos El Liberal y... cuatro 
ataques á Coyula, dos chirigotas 
á un señor Levistong y Polo,, de 
Santa Clara, y un romance en 
que Ciaño, encarándose con Frey-
re, ruge como sigue: 
Los liberales se yerguen, 
el mar brama, el viento arrima 
tu nave á enemigas rocas; 
amaina porque no embista. 
En Occidente, en la Habana, 
en Santiago y en las Villas, 
cobran coraje y bravura 
los falanges fusionistas; 
serán para vos fracaso 
las elecciones vecinas, 
y la cartera—tizona 
está de un cabello asida. 
Oyendo aquestas razones 
á Freyre mal le sabían, 
y las lágrimas le salen, 
detener no las podía. 
Estúvose larga pieza 
pensando eu la su desdicha, 
y con su bravo escudero 
salióse luego de prisa, 
á tomar una compuesta 
en el café de la esquina. 
Lo .cual demuestra que no de-
be de ser muy malo ni muy es-
caso el pan de la oposición; por-
que el que no yanta no canta. 
Aunque también hay otro re-
frán que dice 
Cuando el español canta 
ó rabia ó no tiene blanca. 
¿A qué se deberá la calma chi-
cha que está reinando en los ma-
res ayer encrespados de la polí-
tica? 
¿Será que el ciclón se halla so-
plando con furia allá por Oriente? 
¿O será que este calor de fin 
de primavera nos tiene á todos 
tan aplanados que más le im-
porta á cualquier hijo de vecino 
caminar por la sombrita 6 to-
marse un baño de agua fresca 
que cuantas comedias ó saínetes 
puedan representarse sobre el ta-
blero político? 
—¿Lllovió allá en su finca? 
—¿Habrá que dar por termi-
nada la molienda? 
—¿También por allá faltan 
brazos? 
—¿Es de buena calidad el ta-
baco? 
He ahí las preguntas que las 
gentes se dirigen, sin preocupar-
se gran cosa, de los trascenden-
tales problemas que traen á mal 
traer á moderarlos y liberales. 
Llega el ferrocarril central y 
los familiares de los pasajeros no 
preguntan por Máximo Gómez; 
preguntan...por los nísperos de 
Vuelta Arriba, 
Hasta tal punto se han incrus-
tado en nuestros huesos la prosa 
y el positivismo modernos! 
<Cc»g— 
PARA LOS SASTRES. 
En Los Precios Fijos se aca-
ba de recibir un gran surtido de 
muselinas y casimires de alta 
novedad, Reina 7 y Aguila 203 
y 205. 
27 de Abri l . 
En Londres se ha publicado hoy al-
go que habrá impresionado á los ingle-
ses tanto, por lo menos, como la subida 
en el precio del caviar. Según el Daily 
Graphic los cañones de 12 pulgadas 
del acorazado Mujesiie han quedado 
fuera de servicio, después de haber he-
cho cuarenta disparos, siendo así que 
están construidos para resistir, de 160 
á 200 disparos. Hay cañones de ese 
mismo tipo eu otros catorce acorazados, 
que liguran eu las escuadras de reserva 
del Atlánt ico y de China. Todos esos 
barcos quedarían fuera de combate, á 
la hora de haber estado haciendo fuego; 
esto, caso de que sus cañones nunca se 
hubieran empleado; pero, como se han 
hecho prácticas con ellos, la hora que-
daría reducida á unos veinte minutos. 
El Graphic refiere además, que, de 
esc mismo modelo, hay 16 cañones en 
la escuadra japonesa, que no se porta-
ron bien en el combate del 10 de Agos-
to, frente á Puerto Arturo. Como el 
Graphic no es un periódico amarillo y 
cultivador de ''sensaciones", no se 
puede tomar á broma lo que dice. 
Los ingleses se apresurarán á arre-
glar eso, que, si es cierto, se comenta-
rá alegremente en Berlín. Los alema-
nes tienen tan estudiada la escuadra 
británica como tenían, antes de 1870, 
estudiado el ejército francés, como lo 
estudian todo. Hay mucho mérito en 
la rapidéz con que han creado su escua-
dra, que está destinada á ser muy po-
derosa. ¿Quién sabe, si algún día, ob-
sequiarán á Inglaterra con un Sedan 
naval? 
Muchos creen que no ta rdará la gue-
rra entre esos dos grandes adversarios, 
para la cual ambos se preparan; y hay 
quienes vaticinan que Inglaterra la pre-
cipi tará para no dar tiempo á que Ale-
mania sea más fuerte por el mar. Pe-
ro el negocio de Inglaterra no está 
en la guerra y si eu la paz; que es lo 
que le sucede al que tiene que per-
der, al que ha adquirido ya y quiere 
conservar sus bienes; y, por esto, los 
ingleses idearán combinaciones y pac-
tarán alianzas; y así como hoy se sir-
ven de Francia, acaso, mañana, se en-
tiendan con los alemanes; pero, eso sí, 
tendrán que pagar al contado y en bue-
na moneda. A la gente de Berlín no 
se le puede dar timos como ese que 
los ingleses han dado en Marruecos á 
Francia. 
Y, entretanto ¿habrá ó no habrá gne-
rra de tarifas entre Alemania y los Es-
tados Unidos? E l gobierno imperial 
alemán, á mediados de Marzo, notificó 
al de Washington que el acuerdo adua-
nero de 10 de Julio de 1900, entre 
las dos naciones, caducaba el 19 de 
Marzo de 1^06 y que Alemania estaba 
dispuesta á negociar un tratado de re-
ciprocidad. A falta de este, desde 1? 
de Marzo de 1906, se aplicará á las im-
portaciones americanas la tarifa ge-
neral. 
En Julio de 1900 se ajustó un conve-
nio, por el cual los Estados Unidos re-
bajaron los derechos sobre los vinos, 
los licores y varios productos químicos 
de procedencia alemana; y Alemania 
concedió á los Estados Unidos las mis-
mas rebajas que había concedido, por 
medio de tratados, á Bélgica, I ta l ia , 
A u s t r i a - H u n g r í a , Rumania, Rusia, 
Suiza y Servia. Con todas esas nacio-
nes, ha pactado ahora, Alemania, otros 
tratados; y las concesiones hechas en 
ellos, se las niega á los Estados Unidos. 
El gobierno americano sostiene que 
esos tratados no son nuevos; que no 
son en realidad, más que modificacio-
nes de los tratados anteriores, y que, 
por esto, el convenio germano-ameri-
cano de 1900 se debe de aplicar á esas 
concesiones. 
Lo que el gobierno imperial va bus-
cando bien se vé: es alargar la lista de 
los artículos alemanes, en los cuales se 
rebajó aquí el derecho por el convenio 
de 1900. Si los Estados Unidos desean 
que no se les aplique en Alemania la 
tarifa general, tendrán que pasar por 
esas rebajas. Han de estar contenidas 
en un tratado de reciprocidad; al Em-
bajador americano en Berlín no le será 
diíícil llegar á un acuerdo con el go-
bierno imperial. 
Se firmará el tratado y vendrá al Se-
nado de la Unión. Lo que, entonces, 
sucederá, está en cien brazas de agua. 
Si Alemania se contentase con la reno-
vación del convenio vigente, ei Senado 
ratificaría eso. Pero ¿más rebajas? Para 
que prosperasen ¿habría que dar una 
batalla? Sobre esto, obscuridad es lo 
que reina. E l Senado ha sido, hasta 
ahora, opuesto á los tratados de reci-
procidad. Algunos de los derechos que 
figuran en el arancel general alemán 
son tan altos que cerrarían la puerta á 
algunas importaciones americanas. Los 
productores interesados en que no se 
cierre la puerta á sus mercancías ¿po-
drían, eu la A l t a Cámara, más que los 
proteccionistas exajerados, enemigos de 
todo tratado? 
x r. z. 
El seior Suero B i í i . 
Se encuentra desde hace días en esta 
ciudad, y probablemente en el tren cen-
tral regresará esta noche á Cienfuegos, 
nuestro respetable y querido amigo el 
acaudalado comerciante de la Perla del 
Sur señor don Alejandro Suero Balbín, 
Nos complacemos en dir igir le nuestro 
más cordial saludo. 
RUSIA T EL JAPON 
R O J E S T V E X S K Y . 
Refiere un periódico ruso, que en 
1900 hallábanse en Revel el almirante 
Rojestwensky, que mandaba la escua-
dra rusa del Pacífico, en las grandes 
maniobras que presenció el emperador 
Guillermo de Alemania, quien felici-
tándole por los ejercicios de tiro eje-
cutados por sus buques, le dijo: 
—Quisiera tener un almirante como 
vos. 
A pai t i r de esa época, Rojestvensky 
ha sido mirado como un hombre de 
acción; y como tal, fué llamado por el 
Czar en 1904 para confiarle el mando 
de la escuadra que se organizaba en los 
puertos del Báltico. 
Rojestvensky nació en 1848: tiene, 
pues, cincuenta y siete años. Es un 
hombre alto y fuerte. Su rostro rodea-
do por una barba, es fino y distinguido: 
los ojos son vivos, alta y 'arga la fren-
te. Todo indica en él inteligencia, deci-
sión, energía. No es un sabio, como el 
infortunado Makharoff, n i un iluso co-
mo Skrydloff, cuyas promesas se con-
vierten en desilu'siones. Pero, como el 
primero, tiene el concepto elevado del 
sentimiento del deber, la conciencia de 
su responsabilidad para con la patria y 
ese espír i tu de sacrificio, de abnega-
ción que lleva al cumplimienta de laa 
acciones más nobles. 
No podemos preveer lo que hará . 
Hasta aquí ha navegado con suerte, 
pues no es cosa baladí llevar á los ma-
res de China los buques que se le han 
enviado. Tenía que cumplir una d i f í -
sil misión: conducir en buen estado una 
potentís ima escuadra, desde Liban has-
ta las costas de la ludo China, y lo ha 
hecho en las condiciones más difíciles, 
en medio de la hostilidad universal, 
que se manifiesta de modo evidente, en 
toda su enormidad, en el incidente de 
H u l l . A l l í fué donde Rojestvensky dió 
pruebas de la decisión de que era ca-
paz. Luego siguió encontrando obs-
táculos y venciéndolos en su ruta. 
Le conocemos como marino, pero no 
como táctico; todo lo que sabemos de 
él es que, como Makharoff, es partida-
rio de la ofensiva. A l día siguiente de 
la catástrofe del Fetropavlovlc se le pre-
SO i QUIENES HAN HECHO DE LA PLUMA IDEAL" DE WATER 
el verdadero IDEAL de los abogados, los médicos, los hombres de negocios, y en general, de todos aquelios feíw&B que mm pluma-y «tetas 
c-837 Nada mejor! Nada más práctico!—Véala Vd. en C o u £ 3 . s t de 1L?Vilsoio., OlDisjpo SJ2, 15t 1 My 
artínez Gasa Ss Moflas m S 
Importer of large lots of diamonds of al l sizes, pearls, niMes, 
emeralds and other precious stones. 
General assortment of golá and diamond jewelry. 
Watches of all manufacturers, 
3 \ ^ m i r a ; l " t ^ S S t . (up staírs) 
P. O. BOX 248. TELEPHONE 685. 
C-&e4 26tl My 
EATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
jr» u i o 1 <£> n . t o c i a s 1 ¿a s Ü o o ILx e> s i 
HOY A LAS OCHO; L a Rumba de los Dioses. 
A l as n u e v e : X^^t B l T U L j G l C ± ^ J a 
A l a s f i i e z : L a vuelta de Tomasí to . 4780 8 A 
S O C I E D A D 
" L A UNION D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocina ros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 1153̂  altos de 2 4 4 y de 8 á 
10 de la noche, que aeran atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
Máquinas de escribir úl t ima novedad 
"Sin letras en el teclado" 
S I S T E M A V I D A L 
Se abre un curso de enseñanza de un mes, 
tiempo suficiente para garantizar que todos 
los alumnos escribirán aunque sea á osearas. 
Obispo, 2, altos. 
5129 tl5-16 
ASA ESPECIAL CA P 
4 MARCA W 
Efectos de Gimnasia, Joyería y 
Esgrima. 
Instrumentos de Oeodesia. 
Polarímetros y toda clase de 
útiles para laboratorios de 
ingenios. 
ESPEJUELOS Y LENTES CON 
PIEDRAS DEL BRASIL DE f OBISPO 
* SURTIDOS Y PRECIOS SIN COMPETíNCIA. SE &RADÜA L A VISTA, GRATIS 
C-852 Obispo n. 54. Teléfono 3011 
r alt 13t-l? My 
STEADMAN 
E L ULTIMO DIA que puedo retrataren esta temporada es Viernes, 
• i ciia 11 de Mayo. (Como la marcha para México es el día 15.) Hago citas 
|>ara 1A« 9 y 10 A. M . , y 12, 1, 2, 8 y 4 P. M . 
Muchos de loa dius y horas están ya citados, y si desea V d . ocuparme du-
rante esta temporada será necesario avisarme pronto por carta. Precios: 1 centén. 






103 Y PRADO 94. 
t3-l 
de Vicenta G» de Estenoz 
A M A K G Ü R A 6 3 . - T E L E F 0 1 Í O 38, 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 473̂  26t-7 
Giragía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Conauitfs de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 774 24 A 
PARA T R A J E B DE ULTIMA MODA 
y de corte y confección í m p r o c t ó l e , 
¿p, f f íaz Taldepares 
C-761 26t-20 A 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PM8 ROM HiBAMO 
SAN LAZAEO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche. 
.Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
4536 26t-3 Ab 
3 3 1 S P ^ t í E i o j e 
Zulueta 32 , detrás del Gran Hotel 
(Antes en la Manzana de Gómez) 
/^FRECE,á los que visiten la nueva tienda y 
^particularmente á los trabajadores, mucho 
PANTALON barato, mucha camisa y un sin fin 
de MEDIAS de todas clases y coloree, amén 
de general surtido de ROPA HECHA y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y liquidaciones.—-\7-^33_g^^|, 
" V , 4 E L PASAJE, ZULUETA NUM. 33, 
Detras del Gran Hotel, 5783 alt 13t-30 13m-80 
DR. A. SMVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niSos. 
Cura 1» s dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consaltas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
OS TEJI 
spaes ae praí 
cal, para dar cabida á 1111 
y Sedería. 
Ofrecemos 
to; buena mercancía; \ 
Lema de esta Casa. 
¡i 




mas en este lo-
de Tejidos 
merece: buen ira-




CASA DE C A I 
c 858 t4-l 
¡ A L A S D A M A S 
m Estación de Verano, sombreros modelos de la Maison V I E 0 T , 12 Ene 
j de la PAIX, P A R I S . Gran exposición de modelos de nnevacreacidn 
B por las más renombradas modistas ele la Eue de la PAIX. Se copian 
todos los modelos por hábiles modistas, bajóla experta dirección de Mme. Ivonn.— Ramentol y Ca ."0 B I S P O 2 2 
C309 78-Feb. 3, 
S, ffiamentol 
32 , O B I S P O 32 . 
H A B A N A . 
cS3V 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
clieapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
forDUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
DB 
G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
86-1 M y 
B I A R I O D E IÍA MAKIMA - E d i o i á n de la t a r d e . - M a y o S de 1905. 
gnutó: —"Pero ¿qué hay que hacer, al-
mirantel"—y contestó: 
"—Lo que hay que hacer ahora, lo 
haremos. Defenderemos el honor de la 
bandera. Hay que proceder. A l ataque 
hay que responder con el ataque; mar-
char donde está el enemigo, combatir 
á muerte; con el cañón, con la metra-
lla, con el hacha, con los puños, con 
los dientes! Es preciso vencerle ó 
morir; pero causándole, en este caso, 
pérd idas tales, que no pueda efectuar 
desembarcos. Sacrificar, si es preciso, 
la escuadra; pero hiriendo en el cora-
zón, en el mismo corazón, el poderío 
naval japonés. iComprendéis por qué 
es preciso tomar á toda costa la ofensi-
va? " 
Y á alguien que le habló el invierno 
últ imo de la dificultad de llegar á Vla-
divostok, le dijo: 
"—Nosotros no tenemos para qué 
ocultarnos. Con el número de buques 
que llevamos, ¿cómo podríamos esca-
motearnos? H a r é escala donde me 
plazca, y si Togo viene, combatire-
mos." 
Audaz, decidido, es como nos repre-
sentamos al hombre que desde Nossi-
Be, telegrafió al ministro de Marina: 
"Si resulto vencedor, os lo comunica-
ré ; si vencido, Togo os lo d i r á . " 
Mucho se ha hablado de su severi-
dad. Pero ¿acaso con blandura, con 
exceso de benevolencia, pueden llegarse 
á disciplinar esas tripulaciones, donde 
al lado do los marinos se encuentran 
petimetres que no han visto nunca el 
mar, n i un buque de guerra? .¿No se sa-
be que entre les oficiales de marina que 
se hallan á bordo de sus acorazados ó 
de sus cruceros, figuran oficiales de ca-
ballería? Lo esencial era tener com-
pleta la dotación. Desde los admirado-
res hasta los indiferentes, todos enco-
mian la severidad de Eojestvensky, 
que ha podido evidenciarse al paso por 
Djibout de la división del almirante 
Nebogatoff. No obstante hallarse sepa-
rados por más de 3.000 millas del co-
mandante en jefe de la división, los 
marinos rusos temblaban al solo nom-
bre de Rojestvensky, el jefe justo y 
severo, de una severidad implacable, 
que desconoce el perdón. 
Tal es el comandante en jefe deja 
escuadra del Báltico, de la escuadra en 
que Rusia cifra sus esperanzas, del 
hombre que con tan poderosa fuerza, 
ignorando las intenciones de su adver-
sario, hasta el lugar en que se halla, va 
á la lucha, saludado por la simpatía res-
petuosa de todos los que admiran el 
heroísmo. 
Cuando, el 15 de octubre, abandonó 
á Liban, dijo á su mujer y su hija, que 
lo despedían: "No os inquietéis s ino 
recibís noticias mías: no os escribiré ni 
os telegrafiaré." 
¿Marcha Rojestvensky á la victoria! 
¿marcha á la muerte? ¡Quién lo sabe! 
Lo que no ignora nadie en el mundo es 
que marcha á la gloria. 
Donativo i 
Sabana 8 de Muyo de 1905. 
Sr. Nicolás Rivero 
Director del DIAUIO DE LA MAEINA. 
Distinguido señor: 
Remito á usted el cheque núm. 1079 
de 2 del corriente, valor de cien pesos 
oro, contra el Banco Español, cuya su-
ma me ha sido entregada por el señor 
Juan Aguirre en pago de diferencias en 
el tipo de cotización de las acciones de 
dicho Banco. 
A dicha suma ruego le dé la aplica-
ción siguiente: 
Con destino á la suscripción 
iniciada para levantar una 
estatua á Cervantes $ 50 " 
Con destino al Dispensario 
de niños pobres que dirige 
el Dr. Delfín é 50 " 
Situación de los fondos del Empréstito 
de $35.000,000 en 1? de Mayo de 1905: 
Trod mo fc » • 
de la ven-
ta de loa 
Bonos .675,000-00 
Pagos do 
h a b e r e s 
del Ejérci-
to hasta el 









Sa ldo en 
Tesorer í a 




Habana, Mayo 3 de 1905. 
J. B ius RIVERA, 
Secretario de Hacienda. 
tflfl8D¿lMasaBl!e,iis 
La nueva Junta Directiva ha queda-
do constituida en la forma siguiente: 
Presidente. — D. Antonio Menéndez 
Péndez. 
Vicepresidente. — D. Francisco Ta-
boas Pinzás. 
Tesorero.—D. Víctor Cué Cantero. 
Secretario—Don Lino Cortizo Ochoa. 
Vicesecretario.— D. José María Fer-
nández Giráldez. 
Vocales. — D. Pedro Purón García, 
don Faustino Cuervo Fernández, don 
Manuel Manso Díaz, don Celedonio 
García Morány don Manuel Rodríguez 
Torres, don Fermín Toribio Obeso, don 
José Fernández Rodríguez, don José 
García Suarez, don Lucas López, don 
Eladio Blanco, don José Alonso Gran-
da, don Herminio Ramos González. 
Suplentes.— D . Gi l Alonso Carreño, 
don Serafín López Suarez, don Eladio 
Tápanes Escobar, don José Rodríguez 
Torres, don Crisanto Fre i r ía Fernán-
dez, don José Menéndez García, don 
Fél ix Guerra Montero, don Juan Gar-
cía Guerra, don Secundino Cao y Cao, 
don José María Díaz Abren, don Fer-
nando Guísasela, don José Rovira Pa-
vellada. 
« 1 1 El ¡018 
1>]S L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
Sin molestias para el enfermo con el 
O R I E N T A L A F R I C A N O . 
SU PRECIO MUY BARATO. 
Para informes sus iónicos agentes en 
l a K e p ü b l i c a d e Cuba, peletería 
OBISPO ESQ? A AGDIA-R. 
De venta farmacia E L AMPARO, Era pe dra 
(¿o esquina á Aguiar. 
P L A Z A SAN J U A N D E DIOS. 
C 853 t-1 My 
Suma.. $100 " 




L A E P I L E P S I A 
Son de resultados I N F A L I B L E S las PASTI-
LLAS de OCHOA contra la EPILEPSIA y 
AC IDENTES NERVIOSOS aún en los casos 
de 20 y 30 años de padecimiento.—Los enfer-
mos han de sugetarse E X T R I C T A M E N T E ó 
con todo RIGOR al tratamiento que señala su 
AUTOR, aumentando la DOSIS hasta que.ce-
dan por completo los ataques y no dejando el 
PLAN, hasta que la curación esté completa-
mente ASLÍQURADA. 
Exhrir nuestro SELLO de GARANTIA. 
Se. remiten por CORREO y E X P R E S á todas 
partes de la REPUBLICA por LARRAZABAL 
HN03.—Droguería y Farmacia 
( '8AN J U L I A N , " 
RIOLA NUMERO 99.—HABANA.—Unicos 
agentes de estas pastillas. 
C-6S0 7-2 
P I N A R D E L R I O 
(Por telégrafo) 
Eemedios 2 de Mayo de 1905—S p.m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A 
Anoche, ante gran concurrencia, se 
reorganizó en esta ciudad el comité 
Repnbíicano, aceptándose la fusión 
de liberales é independientes p o r 
acuerdo anámme. 
E l Corresponsal, 
M A T A N Z A S 
E L NUEVO MERCADO 
A las cinco de la tarde del día 28 de 
A b r i l último, se colocó la primera pie-
dra sobre los cimientos en que ha de 
levantarse el nuevo 'Mercado de M a -
tanzas. 
A la liora señalada se congregaron 
en el lugar indicado los elementos ofi-
ciales que por razón de sus respectivos 
cargos estaban llamados á tomar par-
ticipación en el acto. 
S A N T A C L A R A 
RAMALES 
Además del ramal del ferrocarril de 
Cárdenas y Júcaro , á la parte oeste de 
la bairía ae Glentaegos, qae se cons-
truye, se están llevando á cabo con ac-
t ividad los trabajos del ramal de pro-
longación que parte de Eodas y debe 
terminar en la Aguada de Pasajeros. 
ESTACIONES QUE SE CIERRAN 
Dice E l Impareial, de Cienfuegos, 
que se piensa en cerrar las estaciones 
siguientes, de los ferrocarriles centra-
les: Camarones, en la línea de Cienfue-
gos á Santa Clara; Ajuria , en la de 
Cruces á Sagua y ^Bafios de Ciego 
Montero", en el carnal de Palmira á 
Eodas. 
S A N T I A G O D E C U B A 
CENTRAL COLOSAL 
T a se han comenzado los trabajos 
para la instalación del ingenio más 
grande del mundo en la Bahía de Ñi-
pe, bajo la denominación de ' 'Ñipe 
Bai C?". 
Dicho ingenio será administrado por 
Mx. Harry Garnett, que cuenta con 
una experiencia de 28 años en la i n -
dustria azucarera y fué director de la 
instalación del Central "Juanica', de 
Puerto Bico. 
Por de pronto se desmontarán y sem-
brarán de cafía mi l caballerías de tie-
rra y construirán 20 leguas de ferroca-
r r i l vía ancha. 
También abr i rá grandes potreros pa-
ra la crianza de ganado y construirá 
sus desembarcaderos en Punta Tabaco. 
La Empresa se propone hacer su pr i -
mera zafra en 1907 y cuando esté en su 
apojeo de producción fabricará diaria-
mente cinco mi l sacos de azúcar. 
MEJORAS .EN E L PUERTO 
Los señores Gallego, Mesa y Compa-
ñía, navieros y comerciantes de San-
tiago de Cuba, l ian dado comienzo á 
importantes obras, en sus tinglados y 
muelles, que redundarán en beneficio 
d é l o s comerciantes, del público y de 
las empresas de vapores. 
E l tinglado del muelle de Luz se está 
prolongando 22 metros al E., hasta ali-
nearse con el del Estado, y el muelle 
del mismo nombre también será amplia 
do en anchura, dándole 40 metros más 
para que puedan atracar dos vapores á 
cada lado. 
El muelle de San José se prolongará 
también 32 metros. 
"NECROLOGÍA.-
Han fallecido: 
En Matanzas, don Bernardo Jo rdán 
y Calderón, mayordomo do los talleres 
de la Empresa del ferrocarril de Sa-
banilla. 
En Santa Clara, la señorita Lutgar-
da Bello González. 
En Sancti Spír i tus, las señoras Ma-
ría de la Trinidad Alvarez y Martínez, 
viuda de Lagomasino y María de la 
Ascensión Mar ín , viuda de Iñar rea . 
En Cienfuegos, la señora Josefa Té-
rry de Arcay. 
En Gibara, don Antonio Moreno Gu-
tiérrez, quien durante más de veinte 
años desempeñó la plaza deportero del 
Ayuntamiento de aquel término. 
En Güines, la señora Pilar Febles y 
Almeida. 
En Trinidad, don Juan B. Mendoza 
Eosell, Concejal del Ayuntamiento de 
aquel término. 
En Camagüey, la señora Josefa Puig, 
viuda de Calderón. 
En Baracoa, don Araérieo Sostegui. 
En Santiago de Cuba, la señora Ce-
cilia Quevedo de Milán y el señor Ma-
nuel Tapia y Consuegra, antiguo em-
pleado de aquella Audiencia. 
EN PALACIO 
E l Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana, señor Gutiérrez Qnirós, ha con-
ferenciado hoy largo rato con el Jefe 
del Estado. 
Han visitado hoy al señor Presiden-
te de la Eepúbl ica el acreditado co-
merciante de Cienfuegos, señor Suero 
Balbín, el vecino de la población antes 
citada, señor don Florencio Cabrera, 
los Secretarios de Estado y Justicia y 
Gobernación, y el señor Méndez Ca-
pote. 
PRESUPUESTO DESESTIMADO 
El Setretario de Hacienda ha deses-
timado el presupuesto extraordinario 
votado por el Ayuntamiento de esta 
ciudad y aprobado por la Juufca Muni-
cipal, porque el superabit en que se ba-
sa dicho presupuesto no tiene carácter 
legal hasta tanto no termine la liquida-
ción del año económico. 
E l señor Rius Rivera solamente 
aprueba la inclusión en el referido pre-
supuesto del crédito de las luces del 
Matadero, resuelto por el Tribunal Su-
premo y reconocido por el Presidente 
de la Eepúbl ica con posterioridad á la 
aprobación del presupuesto ordinario. 
PARA EVITAR SORPRESAS 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Domingo Valdés Losada, Notario 
de Cruces, nos suplica hagamos públi-
co, áfin de evitar sorpresas, que no ha 
autorizado á nadie absolutamente para 
que, usando su nombre, tome dinero 
por medio de cartas ó tarjetas. 
ÜENSOS D E L ESTADO 
La Administración de Kentas é I m -
puestos de la Zona Fiscal de la Haba-
na, hace saber que en el corriente mes 
estará abierto el cobro de los réditos de 
Censos del Estado que vencierou en el 
mes de A b r i l anterior sin recargo algu-
no, y transcurrido este plazo incurr irán 
los deudores cu el 5 por 100 de recar-
go, precediéndose al cobro por la v ía 
de apremio. 
E L PADRE REGM 
Según dice La Correspondencia, de 
Cienfuegos, se encuentra postrado en el 
lecho, víctima de repentina enferme-
dad, el virtuoso é ilustrado sacerdote 
Edo. Padre Eegis Gerest, Eector del 
Cologio de los PP. Dominicos en aque-
lla ciudad. 
Desearnos sinceramente el más pron-
to restablecimiento del respetable en-
fermo. 
E L SEÑOR MONTALVO 
En la mañana de hoy regresó á esta 
capital de su viaje á Ciego de Av i l a , 
el Secretario de Obras Públ icas Beñor 
don Eafael Moutalvo. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 (A^ ) 
ESTABLO DE OBSERVACIÓN SANITARIA 
Eelación del movimiento de anima-
les en este Departamento, durante la 
semana que Taoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 223. 
Animales inspeccionados, caballar 
2.449. 
I d . i d . vacuno, 435. 
Existencia anterior, 6. 
I d . ingresados, 8. 
Inyectados, Maleina, 5. 
Inyectados, Tuberculiua, 2. 
Devueltos sanos, 8. 
Declarados sospechosos, 0. -
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 10. 
Quedan en observación, 5. 
Habana 29 de A b r i l de de 1905 E l — 
Administrador. 
Creyones y óleos lieclios con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Coloniinas. 
San Rafael 33. 
E L ALFONSO X I I I . 
E l vapor correo ^Alfonso X I I I " fon-
deó en puerto, procedente de Bilbao, 
Santander y Coruña, hoy por la mañana, 
con carga, correspondencia y 806 pasa-
jeros. 
E L RUSSIAN PRINCE. 
E l vapor alemán de este nombre entró 
en puerto esta mañana, en lastre, proce-
dente de Tampico. 
E L IRIS . 
Con cargamento de ganado fondeó en 
bahía en la mañana de hoy, el vapor no-
ruego " I r i s , " procedente de Tampico. 
E L L I O . 
También el vapor noruego " L i o " en-
tró en puerto esta mañana, procedente 
de Filadeifia, con carbón. 
E L EXOELSIOR. 
Para New Orleans salió ayer tardo el 
vapor americano ''Excelsior," con carga 
y pasajeros. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
LA TROPICAL, que es la mejor 
que se conoce. 
da 79^ á 80% V, 
de 83 ó 85 V. 





Oro a m e r icano ) A 
contra espaSol. } de l 0 a ^ á 109^ P-
Oro amer. contra 1 ¿ og p 
plata española, ] 
Centenes ¿6.61 plata. 
En cantidadi a., á 6.62 pU ta. 
Luises á foS? plata. 
En cantidades., ó 5,28 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- i- á 1-36 V , 
pañola.. . I 
Eábaüa, Mayo 5 de 1905. 
OBSERVACIONES 
corresDondientes al día 2 de Mayo, hechas 
al aire libre en E L ALMENDARBS, Obis-











Acaban de licuar nuevas remesas de 
jarrones, colmnmis, centros, cuadros, 
tarjeteros y mi l caprichosas figuras pa-
ra adornos en genera], Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
COMPOSTÉlf N O M ? 1 ' ^ 1 L 53. 
C 835 IMy 
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DE H A 
no o¡ m\ 
Según venía anunciando, ya efectuó la apertura de su magnífico y gran departamento de 
Sedería^ por tal motivo tiene su dueño verdadera satisfacción en invitar á s u s favorecedo-
res en particular y al público en general, pasen una visita por esta casa, donde serán gratamen-
te sorprendidos, tanto en la modicidad de precios como en lo extenso y variado del surtido que 
pone á prueba del refinado gusto de sus compradores. 
Referente á su departamento de ropas, nada tiene que encomiar, pues L a FíSÍCa 
H^odema bastantes pruebas ha dado en su larga existencia y seguirá dando de ser incuestio-
nablemente la casa mejor surtida y que más barato vende en esta ciudad. 
I k / L O I O I D ÜBL l^T -A.99 
c 762 
ROPA Y SEDERIA, SALUD 9, HABANA. 
alt 10t-25 
Servicio de 3a Prensa Asociada 
D E H O Y . 
F E E R O C A E R I L D E L ISTMO. 
Colón, Mayo X.-USÍ llegado un va-
por que esfcü. descaTgaudo 1,500 to-
neladas de carriles p a r » l a construc-
ción de la doble vía del fer rocarr i l 
del Istmo de P a n a m i í y se espera 
que s e g u i r á n pronto vanos otros va-
pores á este pr imero. 
Se e s t á trabaiando con gran ac t i -
vidad de dia y de noclie, en el des-
pacho d é l a enorme cantidad de mer-
cancías que se han aglomerado en 
este, pticrto con motivo de la insuí i -
cicncia de los medios de transporte. 
ASESINATO D E U N SAEGENTO 
Xarsovia, Mayo 5 .-Hoy ha sido 
asesinado en una de las principales 
calles de Liodz, u n sargento de p o l i -
cía, p o r u n desconocido q u e l e 
d i spa ró un t i r o á hoca de j a r r o y lo -
g r ó escaparse. 
E l referido sargento fué muerto y 
herido el agente que le a c o m p a ñ a b a , 
a l t ra tar de arrestar á algunos per-
turbadores. 
COLISIONES NOCTUENAS. 
Hubo en la pasada noche varios 
choques entre el populacho y la t r o -
pa que hizo fuego sobre los revolto-
sos, y m a t ó á cuatro de és tos . 
T E M O E A NUEVOS DISTUEBIOS. 
T é m e s e que se promuevan hoy se-
rios disturbios, después de la celebra-
ción de las misas conmemorativas de 
la p r o m u l g a c i ó n en 1791, de la Cons-
t i tuc ión polaca. 
EFECTOS D E L A S M A T A N Z A S 
San JPetersburgo, Mayo ,?.--Se ha-
cen ya sentir los efectos de las ma-
tanzas del lunes en Varsovia y otras 
ciudades de la Polonia; la huelga se 
ha extendido de manera formidable 
en todo el pa ís y la i r a de que e s t á n 
pose ídos los obreros dif icul ta mucho 
la conservac ión del órden. 
DESTINO D E L A 
ESCUADEA E U S A 
Toldo, Mayo 5.—Se dice que el ver-
dadero destino de la escuadra rusa 
al mando del Almi ran te Rojestvens-
ky , es el puerto de Petropavlovsk, 
en la costa de Kamshatka , a l nor-
te de Viadivostock, en donde se es-
t á n almacenando grandes cantidades 
de c a r b ó n y v íveres . 
L E V A N T A M I E N T O D E BEQUES 
Progresa satisfactoriamente l a ope-
rac ión de levantar los buques rusos 
echados á pique en las b a h í a s de 
Puerto A r t u r o y Chemulpo. 
Aunque se mantienen secretos los 
pormenores, c réese que p o d r á u t i l i -
zarse varios de los referidos acoraza-
dos y cruceros. 
N U E V O EMPEESTITO 
•Londres, Mayo 5.—En telegrama 
de Tokio a l Da i ly Telearaph, se 
anuncia que l a famil ia imper ia l del 
JTapón se ha suscrito por la suma de 
10 millones de pesos al nuevo em-
p r é s t i t o interno. 
Londres, Mayo 5.—Parece l i abrc 
sido nuevamente contenida el alza 
del a z ú c a r de remolacha, cuya cotiza-
ción a b r i ó esta m a ñ a n a , á 13s Od. 
V E N T A DE VALORES 
Ayer martes se venflieroa en la Bol-
sa de Valores de Nueva York, 1.050,400 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
HERIDA GRAVE 
En el barrio de San Miguel (Sagua de 
Tánamo), fué herida gravemente D? Jo-
sefa Olivero, por su concubino Emilio 
Morales, que se dió á la fuga y que es 
perseguido por la Guardia Rural. 
CAÑA QUEMADA 
En el central Teresa (Campechuela), se 
quemaron unas 50,000 arrobas de caña, 
siendo el hecho al parecer intencional. 
e P N ! M | p O L I C Í A 
NOTICIAS VARIAS 
A petición del Ldo. D. Manuel Miye-
res, juez de instrucción del distrito del 
Centro, fuó detenido ayer por el vigilan-
te 409 de la quinta estación de policía, el 
blanco Manuel Condes Parrado, á vir tud 
de la acusación que le hace de que al lle-
gar hoy á su domicilio le manifestó la 
cocinera María González, que el Condes, 
que también es criado de la casa, duran-
te su ausencia había abierto un escapara-
te que estaba en el primer cu.oto, cuyo 
mueble cerró olla después, per • que más 
tarde dicho criado le pidió la llave para 
poner en el expresado escaparate una bol-
sita con siete centenes y $5-80, que había 
sustraído del mismo, rogándole al pro-
pió tiempo que no dijera nada de lo su-
cedido. 
El delenido ingresó en el vivac á dis-
posición del juez correccional del distrito. 
A l espantársele el caballo que tiraba 
del coche que guiaba el blanco Joaquín 
Pereira, vecino de la calzada de Príncipe 
Alfonso 405, éste tuvo la desgracia de 
caerse del pescante, sufriendo tres heri-
das en la oreja derecha, de pronóstico le-
ye con necesidad de asistencia médica. 
E l hecho ocurrió en la calle de Alda-
ma esquina A Príncipe Alfonso y el le-
sionado fué trasladado á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
A l transitar ayer tarde el menor San-
tiago Elosegui Valdés, cte 10 años de 
edad, por la calle de San J o ^ esquina á 
Industria, fué arrollado por un Cííche de 
plaza, causándole extensas desgarraduras 
en diferentes partes del cuerpo. 
El estado del paciente fué calificado do 
pronóstico leve. 
Por el vigilante número 18 fueron de-
tenidos en la calle de Villegas esquina á 
Obrapía, en los momentos que trataban 
de pegarse con los bastones que portaban 
el moreno Mario Barrete López, residen-
te en Tenerife 60 y el pardo José Sánchez 
Borges, con domicilio en Compostela nú-
mero 43. 
Estos individuos se acusan mutuamen-
te de insultos y de haberse pegado, por 
cuyo motivo fueron reconocidos en el cen-
tro de socorro del primer distrito, certi-
ficando el Dr. Crespo que ninguno do 
ellos presentaba señales de lesión alguna. 
Barreto quedó en libertad por haber 
prestado fianza en metálico y el Sánchez 
ingresó en el vivac. 
José Bellsoley Segura, vecino de Pro-
greso 10, fué asistido en el centro de so-
corro de la primera demarcación, de tres i 
heridas incisas en la parte lateral del cue- ! 
lio y una en el dedo medio de la mano 
izquierda, de pronóstico leve. 
Refiere Bellsoley quo al transitar por 
la calle de Villegas esquina á la de su do-
mioilio, arrojaron un vaso á la calle do 
una de las bodegas que allí existen y a l ; 
romperse contra la pared los vidrios le ' 
causaron dichas lesiones. 
El Dr. Mari l l se ha hecho cargo do la 
asistencia del lesionado. 
A l ser perseguido á la voz de ataja que 
le daban dos dependientes del estableci-
miento de quincallería ü¿ Bolón, callo de 
Egido número 6, fué detenido el moreno 
José Díaz Manzano, que es acusado delí 
hurto de varias cajas de puntas, valuadas 
en 40 pesos. 
E l detenido en la carrera arrojó á la 
vía pública las cajas de puntas, las cuales 
fueron recuperadas. 
E l menor Ernesto Martínez "Figueroa,. 
de 14 meses de edad, y vecino de la calle 
de Enamorados 21, en Jesús del Monte,! 
sufrió una caída contra una reja, causán-1 
dose la fractura completa de la clavícma 
izquierda, de pronóstico grave. 
De un carro destinado al acarreo de ca- j 
jas de huevos, que estaba parado frente al ; 
padero de Cristina, hurtaron una caja de 
dicha mercancía, valuada en 12 pesos. 
Sa ignora quien sea el ladrón. 
En la casa de salud La Benéfica íngra-
só ayer, el blanco Francisco Díaz More-
da, dependiente de la ferretería estableci-
da en Aramburo 8, que tuvo la desgracia 
de caerse de encima de una mesa, causán-
dose una lesión menos grave en el lado 
izquierdo del tórax. 
Fué detenido el moreno José de los Re-
yes Calvo, por haber hurtado el cajón de 
la venta de la bodega Lealtad núm. 188, 
y cuyo cajón con el dinero que tenía, 
abandonó en la fuga. 
Otro moreno que ayudó en el hurto al 
detenido, logró fugarse. 
Pol ic ía del Puerto 
Por el vigilante número 6, José V. A r -
güelles de la policía del puerto fué ex-: 
traído en la mañana de hoy y conducido! 
á la esplanada de la Inspección del mis-, 
mo en la lancha "Effie", el cadáver de ; 
un individuo de la raza blanca que apa-i 
reció flotando en bahía frente á Casa' 
Blanca. 
Dicho cadáver fué identificado por el i 
sereno municipal Francisco Torres Cabe- i 
lio, vecino del citado barrio, resultando: 
ser el sereno particular de la "Havana 
Coal C?", nombrado Mariano Vázquez, 
como de 28 á 30 años. 
En las ropas que vestía se le ocuparon 
un pañuelo blanco con lasiniciaies J. M . , i 
una faja de género color punzó, un reloj 
con leontina marca Peralt Patente, un" 
pito, .una cuchilla, 12 centavos en calde-
rilla y una moneda de 20 centavos en 
plata. 
En el muelle de Casa Blanca fué reco-
gida por la policía una lanza con su farol, 
perteneciente á Vázquez. 
E l doctor Núñez, médico do guardia 
en la Casa de Socorro del primer distrito 
reconoció el cadáver. Este no presenta 
lesión externa alguna, no pudiéndoisa 
precisar la causa de la muerte. 
Fué remitido al Necrocomio. 
E l sargento Ríos levantó acta y dió 
cuenta al Juzgado correspondiente. 
E X P L O S I O N 
En el muelle del tercer distrito hizo ex-
plosión anoche, á las ocho y media, una 
lata de ácido sulfúrico. 
E l ímaterial de incendios que acudió ai 
darse la alarma de fuego se retiró á loa 
pocos momentos de su llegada, por no 
ser necesarios sus servicios. 
E l Inspector General del Puerto señor 
Yero Minuet y el capitán dé la policía 
del mismo, señor Cueto, con los vigilan-
tes á sus órdenes. Be constituyeron en el 
lugar del suceso. 
No hubo que lamentar desgracia al-
guna. 
H E R I D O S E N R E Y E I I T A 
En la casa de socorro del primer distri-
to fueron asistidos por el módico de guar-
dia los carretoneros Rogelio Bellido Ca-
sanova , vecino de Real 48 , en Punta 
Brava, y Antonio Ulfie Bolaño., de la 
quinta ''Santa Lucía", del mismo pue-
blo, de varias heridas leves en la cabeza 
que se cansaTon con los fustas de sus res-
pectivos carros estando en reyerta en el 
muelle de caballería. 
Fueron detenidos por el policía del 
puerto núm. 10. 
E l sargento Juan Ríos levantó acta y 
dió cuenta al Juzgado Correccional del 
primer distrito, remitiendo los heridos al 
Hospital núm. 1, á su disposición. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS H O Y 
Almactm 
20 G\ agua Burlada (litros) |G.50 o. 
30 Ci „ (K„ ) | 7c . 
50 Q\ mantequilla Danesa, $45 qt. 
400 Ci sidra Cima, $5.37 c. 
20i4 pipas vino Rioja Feo. Española, $19 uno 
50 Ci aceito L i 23 lib. L a Cubana, |lü.25 qt. 
t i 1 
De Idiomas, Taquigrafía. Mecanografía y Tolesfrafta 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro mese}* se oaenen adquirir en O»* ALCAleaQi», los OOTlOOl fll^atCM <J3 l * ArI¡H 
ttética MtíCínt i ly Menednfla de Líbr P. 
Clases ce b ce ian.afiana ¿ 93¿d sBocha 4417 7 A 
fl££S & é ¿ k M A i S l i ^ m - E d i c i ó n de la tarde.-Wiayo 3 de 1905. 
Yélia—Tengo motivos para creer que 
no sabe usted quien esGilda, n i dónde 
ge encuentra; y por lo mismo no es pro-
bable que usted sepa quien es el poeta 
de sus simpatías. Mientras ella no lo 
declare, no me parece justo indicar na-
da sobre este punto. Y, (aquí entre 
nos, amiga Velia) me parece que lle-
va usted pantalones. Pregunta usted 
como es el mecanismo de los cinema-
tógrafos. Pero, hija de mi alma, si esto 
ya lo sabe todo el mundo. Los hay bas-
ta de juguete en las tiendas. No es tan 
corriente contestarla segunda pregun-
ta que me hace en esta forma: ¿Cuál es 
la causa porque percibimos los movi-
xnientos'? E l movimiento es una d é l a s 
tosas que, como el tiempo y el espacio, 
íio es posible definir en absoluto. Sien 
medio del espacio infinito hubiese un 
Bolo cuerpo no sería posible declarar 
si cstti ó no en movimiento porque siem-
pre estaría á igual distancia de todas 
partes, es decir: de ninguna parte, por 
no haber puntos de comparación res-
pecto á las situaciones sucesivas, como 
le sucede á un buque en alta mar siem-
pre é igual distancia del horizonte. Si 
hubiese dos cuerpos moviéndose, en-
tonces, ya podrían señalarse diferen-
cias de situación con respecto al espa-
cio infinito. Todavía con dos cuerpos 
separados, si son puntos matemáticos 
mo puede apreciarse la cantidad de mo-
vimiento. Precisa entonces un tercer 
cuerpo que señale dos medidas de dis-
tancia ó separación para apreciar las 
veces que la una está contenida en la 




Los programas, que como preventi-
vos, se repartieron profusamente algu-
nos días hace, decían, de pués del título 
de esta obra, ¡éxito mundall, y la ver-
dad es que por más vueltas que les da-
ba no acertaba á explicarme ese éxito, 
que h a b í a de ser MUiNDAL, lo que no 
quiere decir nada, y no teatral ó artísti-
co, en lo que desde luego habr ía lógica. 
Y si así hubiera escrito el seuorSco-
gnamilio, director de la Compañía, ase-
sorándose con algún escritor italiano 
que, como mi amigo Pennino, conoce 
el castellano, habría estado en lo cierto, 
sin disparatar con el vocablo. Téngalo 
en cuenta para otra vez, y no olvide 
que las palabras más sencillas son las 
más bellas si expresan lo que con ellas 
expresarse quiere. Y no debe olvidar 
tampoco, al poner una obra, ya que 
condiciones de inteligencia y elemen-
tos de empresario tiene, que nada hay 
más inarmónico como vestir á medias 
una obra, esto es, poner á la mitad de 
los artistas con el traje de época y á la 
otra mitad con traje de capricho, boni-
to, lujoso, atractivo para la vista, pero 
sin la ddbida propiedad, porque ya lo 
dice un personaje de Campanone, in -
dignado con el pruri to de lucir en la 
escena, á costa de la verdad: 
pues sacad una guitarra, 
un bastón ó un solideo... 
Perdóneme el sefíor Scognamilio que 
insista en estas cosas; pero á ello me 
invitó con persistencia, al hacerme la 
visita de cortesía, antes que la compa-
ñía hubiese comenzado sus trabajos. 
— Como director—decía,—soy res-
ponsable de todo; la gloria de lo bueno 
rae corresponde; la censura de lo malo 
es mía. 
Y así, ya que me ocupo en esas pe-
queneces impropias de un espectáculo 
montado con lujo, con esplendidez me-, 
jo r dicho, y premiado por lo más dis-
tinguido de la sociedad de la Habana, 
que llena todas las noches el teatro, 
me ocupo también en unir mi aplauso 
á los del público para elogiar el gran 
conjunto del final del segundo acto, 
tras cuya repetición salió á la escena, 
delicadamente llevado por las señoritas 
Pierretti y Gattini, á recoger el premio 
de su afortunada labor. E l señor Bco-
gnamilioha probado en la presente tem-
porada, que á pesar de los descuidos 
señafados, es un completo director ar-
tístico, un gran director. 
Los Saltimbanquis es una ópera cómi-
ca, á la manera que Migaon y Mirella. 
Si la obra del maestro Ganne no tiene, 
como la de Ambrosio Thomas y Gounod, 
sublimidades exquisitas, está bordada 
de una música juguetona y fácil, y la 
canción napolitana de Suzana, cantada 
con exquisito gusto por la señorita Pe-
rretti , el vals con que concluye el pr i -
mer acto, brillantemente interpretado 
por esa artista, la señorita Gattini y los 
señores Vannutelli y Angelini, y el gran 
final del segundo acto, son números que 
no desdeñaría ningún maestro de nom-
bradía en suscribir con su nombre. Otros 
muchos números bonitos y delicados 
tiene la obra, como el dúo de Suzana y 
Andrés (Srta. Perretti y Sr. Bertocchi), 
que estos artistas cantaron con delica-
deza y ternura. 
E l argumento de Los Saltimbanquis 
tiene vistas al melodrama; pero la nota 
del sentimiento, apenas asoma, es aho-
gada por la carcajada franca ó la sonri-
sa juguetona. A ú n e n l a terminación, 
después de la carta sentimental con que 
el Payaso se despide de su compañera 
Suzana, que realiza el ideal de sus sue 
ños, casándose con el joven oficial que 
los ha despertado del sopor en que ya 
cían, vuelve á presentarse esa alegría 
de que está saturada la obra. 
Es el Abanico de moda entre las damas de la aristocracia ja-
potiesa, adoptado como emblema de las victorias obtenidas por 
el Imperio del Sol Naciente. 
Se lia recibido nna j>e<iiieña partida para Señoras y para ni-
ñas, que se detallan á GO y 50 centavos en todas las tiendas de 
Kopa y Sedería. 
Unicos importadores 
Camporredondo y Larr lnp^ 
Lástima, y lástima grande, que cuan-
do todos se hacen aplaudir con justicia, 
bordando, por decirlo así, la obra del 
maestro Ganne, haya una nota discor-
dante que empequeñezca tan delicada 
labor: la del Sr. Bertini, que se obstina 
en dejar á un lado el campo de lo cómi-
co, en pasar el de lo bufo y entrar en 
el del histrionismo más censurable. No 
hay tipo tan ridículo y grotesco como 
el Barón de Yalongoujon que presenta 
el malaventurado artista, para quien la 
gracia se encierra en adicionar sus na-
rices con un pedazo de algodón, en pin-
torrear su cara y dar unossaltitos y ha-
cer unas contorsiones, que solo pueden 
aceptarse, corto tiempo, por los eepec-
tadores de las gradas en una compañía 
ecuestre.¿Por qué no toma ejemplo ese 
artista de Poggi, de Angelini, de cual-
quiera otro de la Compañía, teniendo 
en cuenta que trabaja ante un público 
ilustrado y bondadoso y en la escena 
majestuosa de uno de los primeros tea-
tros de América y de Europa? 
JOSÉ E. TKIAY. 
fflffllíS! I 
el 5 al 15 de Octubre, mientras que en 
Inglaterra no se admitió aquella hasta 
1752. Bajo este supuesto y según 
nuestra cuenta, Cervantes mur ió el 23 
de A b r i l y Shakespeare el 3 de Mayo. 
Y por la cuenta que entonces hacían 
los ingleses Shakespeare mnrió el 23 
de A b r i l y Cervantes diez días antes ó 
seáse el 13 del mismo mes. 
¿Qué habrá de cierto en todo esto! 
SERAFÍN EAMIKEZ. 
Hoy que las miras del mundo entero 
se fijan en el ilustre Manco de Lepante 
y en su novela inmortal, supongo que 
serán leídas con todo el in terés que re-
claman, las siguientes lineas tomadas 
de un periódico extranjero y que pu-
bliqué en mi Gaceta Musical hace ya 
algún tiempo. 
Dicen así, poco más ó menos: 
Efectivamente, Cervantes y Shakes-
peare murieron el 23 de A b r i l de 1616, 
pero no el mismo día. En España se 
admitió la corrección Gregoriana en el 
acto de su proclamación, por eso en el 
año 1582 se saltaron diez días, desde 
El toro fiero al redondel se lanza 
y codicioso bnsca y acomete, 
mugiendo sordo, el citador ginete, 
ó al ondulante lienzo se avalanza. 
El picador contiene su pujanza 
lo domina y doblar le hace el jarrete, 
y ágil banderillero el ramillete 
con gallardía en el testuz le afianza. 
Tocan á muerte. E l matador ya toma 
la muleta y estoque; audaz trastea 
á la bestia cerril, la burla y doma; 
La hiere al fin; absorta titubea; 
respira jadeante, se desploma; 
y el pueblo, enardecido, victorea. 
RAFAJÍL DE ZAYAS ENEÍQUEZ. 
Sin ruido, en medio de la mayor in-
timidad, tan en silencio que su eco ha 
llegado algo tarde á esta redacción, se 
celebró en la semana anterior la boda 
de la señorita Amada Valdés de la To-
rre Navarrete con nuestro amigo el co-
nocido joven sefíor Alberto Azcarreta. 
El amor parece que se manifiesta 
más grande, con mayor intensidad, 
cuando huye del bullicio y de las de-
mostraciones í-uidosas. 
sspo num 
¡Ya llegaron! Gran Imposi-
ción del mejor y más variado 
surtido de TE LAS de VEBAJVO 
que se Jia visto en la Habana* 
Para los Bailes de las Flores, 
Teatros, Baños de Mar, Blayas 
y Báseos; y para las Fiestas de 
la BepúMica, 
0 J 
3 esquina á Compostefa, 
Ofrece á las damas elegantes de esta culta capital 
verdaderas novedades en Etaminas de seda, en colo-
res. Piqués de Seda, en colores. Organdíes floreados, 
Tales floreados, Muselinas bordadas y de óvalos blan-
cos y de colores, Céfiros, Sedalinas, Batistas, Yerbillas 
crudas, Suralis franceses floreados, Crache blanco y 
de color, Piqués, Irlandas y Yichys. 
Esta casa tiene el mejor surtido de brocateles, Yu-
tes, Damascos, Colgaduras, 
Cortinas, Sobrecamas de Seda] 
y (xuipur, de Piqué y Olán. 
Siempre se encuentran aquí! 
las grandes mesas repletas de 
de última novedad al alcance 
de todos, á 5 centavos, 10 cen-
tavos, 15 y 20 y centavos y de 
todos precios en general. 
Por eso la enamorada pareja que pu-
do haber congregado á su alrededor 
una gran parte de nuestra mejor socie-
dad prefirió llevar á cabo la consagra-
ción del más caro de sus ideales aleja-
do de miradas que no fueran las de sus 
familiares más allegados. 
En Cárdenas, donde vivió mucho 
tiempo el caballeroso y bien recordado 
señor Plácido Azcarreta, padre de A l -
berto, ha de ser acogida la noticia de 
esa boda con sinceros votos por la eter-
na ventura de los jóvenes desposados. 
Apadrinaron á la feliz pareja nues-
tros amigos don Sándalo Noval y su 
distinguida esposa hermana de la hoy 
señora de Azcarreta. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
nuestros votos cariñosísimos por su fe-
licidad. 
doña Dolores Mendizabal de García, 
para quienes, como es natural, ha de 
ser mot ivo de ín t ima satisfacción el 
triunfo que tras largos años de desve-
los acaba de alcanzar el mayor de sus 
hijos en el primer centro docente de la 
Kepública. 
Nuestra felicitación, pues, al nuevo 
ingeniero y á sus amantes padres. 
1 1 0 1 
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A bordo del vapor americano Excel-
sior, salieron ayer tarde de este puerto 
para KeAV-Orleaus, la ilustrada y dis-
tinguida Directora del reputado Cole-
gio Francés señorita Leonie Olivier y 
la s impática y elegante dama Eloísa 
Gutiérrez, esposa de nuestro querido 
amigo el señor Gras. 
La señorita Olivier se aleja de sus 
muy queridas alumnas, que la despi-
dieron con grandes muestras de senti-
miento, con objeto de traer para su Co-
legio, escogido personal de profesoras 
y muy particularmente de inglés, dado 
el considerable mimero de alumnas con 
que cuenta tan acreditada Insti tución. 
La señorita Oliver no perdona sacri-
ficio y sabe como en la ocasión presente 
abandonar la tranquilidad de su hogar 
por las molestias propias de un viaje, 
para que, multiplicados ambos factores, 
arrojen un producto beneficioso para el 
Colegio en particular y para el país en 
general. 
Aplausos y gratitud merece quien 
tanto hace y se afana por la esmerada 
educación de sus jóvenes discípulas, 
que constituyen la base fundamental de 
nuestra futura sociedad cubana. ' 
Deseamos á l a s distinguidas viajeras 
tan feliz viaje como pronto regreso. 
«tSaiir-. , 
ÍToestro joven amigo D. Francisco 
García y Mendizábal acaba de obtener 
en la Universidad, después de br i l lan-
tes ejercicios, el t í tulo de Ingeniero 
Civil . 
E l Tribunal premió los ejercicios del 
grado con la nota de sobresaliente, que 
es la que sin interrupción ha venido 
obteniendo en sus exámenes de prueba 
de curso el nuevo ingeniero, y además 
felicitó á éste calurosamente. 
Con gusto nos asociamos nosotros á 
esa felicitación y la extendemos á 
nuestros respetables amigos D. Pere-
grino García y su distinguida esposa 
SOCHES i E l i í M 
Por circular fechada en Londres, oí *, 
del pasado, nos participan los señorea 
Czarnikow, Me Dougall y Lhnited, 
que han nombrado al señor don Manuel 
Enrique Rienda, vice-director local de la 
casado igual nonibre,que tienen estableci-
da en la plaza de Nueva York. 
Han llegado á nuestro poder las si-
guientes circulares, fechadas en ésta el 1-1 
del actual: 
Tengo el honor de comunicar á usted 
que por mi propio derecho, y con los ca-
ractéres de albacea y heredero único unv 
versal del Excnio. Sr. D. Manuel Calve 
he otorgado poderes á D. Manuel Otaduj^ 
ante el notario de Barcelona D. ManuA, 
Borrás, con fecha 25 de Febrero último, 
protocolizados en 11 del mes actual an t i 
el notario de esta capital D. Jesús MarK. 
Barraqué, para la liquidación de la enti-
dad mercantil que giraba en esta plaza 
bajo la razón de ''Manuel Calvo" y de 
las anteriores sociedades de UM. Calvo y 
Compañía" y de " G i l i Quadreny y Com-
pañía" , de las que era liquidadora la ra-
zón de "Manuel Calvo." 
Sírvase usted tomar nota de la circular 
á continuación, de D. Manuel Otaduy. 
De usted afftno. y s. s. q. b. s. m. Clau-
dio Lóoez y Brú, Marqués de Comillas.— 
p. p.: Leopoldo de Sola." 
"Tengo el gusto de connunicar á usted 
que continuaré bajo la razón de "Manuel 
ü t a d u y " los negocios de la extinguida 
entidad mercantil de "Manuel Calvo", 
y entre ellos la representación en esta Isla 
de la Compañía Trasatlántica Española. 
Según circular que antecede, quedo he-
cho cargo de la liquidación de la entidad 
mercantil de "Manuel Calvo" y de las 
sociedades de " M . Calvo y Compañía" y 
de "Gilí , Quadreny y Compañía". Y con 
fecha 13 del actual,, y ante el notario de 
esta ciudad D. Jesús María Barraqué, he 
conferido poderes generales á D. Benón 
Domingo. 
De usted affmo. y s. s. q. b. s. m. , J/a-
nuct Otaduy." 
Por circular fechada en Cien fuegos el 
24 del pasado, se nos participa la disolu-
ción de la sociedad que giraba en aquella 
plaza bajo la razón de "Menéndez y C?, 
S. en C", formándose en la misma fecha 
una nueva sociedad con la denominación 
de "Carlos J. Trujillo, 8. en C", la que 
ha adquirido las propiedades y créditos 
activos, no habiéndolos pasivos, de sus 
antecesores, cuyos negocios de transpor-
tes de pasajeros y carga en sus vapores, 
continuará. El único gerente y apoderado 
de la nuéva sociedad es el señor don V i -
cente Prohias. 
300 baúles camarotes de todos tamaños. 
100 baúles grandes. 
500 maletas de pieles finas. 
Baúles y maletas de suela.-Jíecesaires 
de todos tamaños. 
Ninguna casa tiene tan gran surtido como 
L a Granada^ OBISPO Y m u . 
7/torcadaL 
Capas "barragan y de seda impermeables. 
Paraguas Ingleses. 
C-783 alt 4t-29 
atareos, ¿Jaquecas, ^ 
^Atales del estómago | 
Y OTRAS INSONVENIENGIAS ? 
D E L C A L Q 3 , ss E V I T A N CON | 
UNA CUCHARADA TODAS © 
LAS MACANAS. i* 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E . " I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , / 
DE VENTft EN LAS FftRMftCIAS ACREDITAPaS 
E r o g u s r í a y F a r m a c i a 
"LA REIT ",u" 
TENIENTE REY Y C01V1P0STELA 
i O LLETIN (203) 
8 B i l l 
KOVELA ESClílTA EN FRANCÉS 
POll PONZON DU TEliUAIL 
Et-lanovela se halla de venta en la Mo-
tivnm I'oeski, Obispo, 135 y 187.) 
(CONTINUA) 
—¡Quién es!—preguntó la condesa 
"vivamente sorprendida y con voz al-
terada. 
Ko obtnvo contestación, pero la puer-
ta se abrió y apareció el conde. 
—¿Sois vos, cabal lero?~exclamó la 
Befiora de Astí, que experimentó como 
un sobresalto por la extruñeza que le 
«ansaba tanta audacia. 
—Yo soy—dijo fríamente el conde. 
—¡Salid. . . salid! 
—Es preciso qne os hable... 
No puedo ni quiero veros. 
—Vengo á advertiros—dijo el conde 
con firmeza—que tal vez mañana no 
pueda partir. 
—Pues bien, par t i ré yo sola... 
—Porque—añadió el conde con tran-
quilidad—me bato por la mañana. Es-
te ha sido el motivo que me haya t o -
bado la libertad de penetraren vuestra 
habitación á hora tan inoportnna, Y 
obstante, os juro que he titubeado 
Jai-go rato.... largo rato.... He estado á 
puuto de no veuir... 
La señora de Ast í miraba á su mari-
do con estupor. 
—Os batís—dijo al fin—¿y por qué! 
¿con quién? ¿Acaso con?... 
—Tranquilizaos—repuso el conde, á 
quien la palidez y el espanto de su es-
posa hicieron sufrir cruelmente;—tran-
quilizas; señora; no es con Armando.. . 
con vuestro Armaudo. 
—¡Caballero, me ultrajáis! 
—Me bato—prosiguió el señor de 
Astí—con un loco que me ha provoca-
do esta noche, porque yo he ganado al 
juego y él ha perdido. 
—¿Y habéis consentido?... 
—¡Ah!—dijo el conde con indiferen-
cia.—Me importa tan poco la vida, que 
he aceptado el desafío. Morir de una 
vez para siempre es preferible á morir 
diariamente y á todas horas. 
Aquellas palabras, impregnadas de 
una profunda tristeza, conmovieron á 
la condesa. 
—Pero—dijo la señora de Astí—¿si 
yo os prohibiera que os ba t iése i s— 
en nombre de vuestra hija? 
E l conde senrió tristemente. 
—Ahora—dijo—es ya demasiado tar-
de; me tomarían por un cobarde... Pe-
ro precisamente para hablaros de nues-
tra hija he venido aquí . 
—Yo os escucho, caballero. 
—Tengo el presentimiento de que 
raeriré, y acabo de hacer mi testamen-
to. Aquí está. 
Y entregó á la condesa un pliego -ce-
rrado. 
—Ahora sólo me resta—añadió—su-
plicaros una cosa, señora. 
—Hablad, caballero—dijo la conde-
sa conmovida. 
—Si muero os iréis de Badén, ¿ver-
dad! 
—Os lo prometo. 
—Adiós, señora,—dijo el conde mar-
chándose altivamente, sintomur la ma-
no de su esposa y siu que á ésta se le 
ocurriese retenerle. 
El conde volvió á su habitación; pe-
ro en vez de acostarse, pasó el resto de 
la noche apoyado en el alféizar de la 
ventana abierta, pensando con los ojos 
llenos de lágrimas en aquellos dos p r i -
meros años de su matrimonio con Mar-
garita, cuando ella tenía fe en él, y 
cuando él, el bandido y el asesino, no-
taba en su corazón, dominado por aquel 
amor, mejores sentimientos. Pasó la 
noche, vino el día, y los primeros al-
bores clarearon las cimas de los árbo-
les. E l conde oyó pasos en el j a rd ín 
próximo. Miró y descubrió al Mayor 
que se paseaba con un caballero, cor-
pulento y de bigote gris, en que el se-
ñor de A s t í reconoció en seguida al 
capitán alemán de que le había habla-
do el Mayor. 
Eran las cinco y media. E l sefíor de 
Ast í cambió de ropa interior, hizo un 
tocado escrupuloso propio del caso y 
salió para reunirse con sos testigos. 
A l pasar por delante de la habita-
ción de su hija el Conde sintió que sn 
corazón se le oprimía. No se sintió 
con fuerzas para i r á jugarse la vida 
sin contemplar por úl t ima vez el ros-
tro de aquella niña. Entró de pun t i -
llas, se apróximó á una camita con cor-
tinas blancas, é hizo tan poco ruido, 
que la camarera que dormía en la mis-
ma habitación no se despertó. 
Quedóse durante algunos minutos 
absorto en su contemplación, con la vis-
ta fija en aquel rostro fresco y sonro-
sado qne dormía, después se inclinó, 
rozó con sus labios la frente de su h i -
ja, y se fué bruscamente con la preci-
pitación de un hombro que teme le 
falte valor si permanece más tiempo. 
El mayor Arlef f y el capitán alemán 
se paseaban por la avenida de Lich-
tenthal. El capitán llevaba dos espa-
das debajo del brazo con grotesca dig-
nidad. El Mayor, al ver el conde, le 
salió al encuentro. 
—Figuraos, mi querido Conde, que 
he buscado por todas partes un coche 
de punto, y no he podido hallarle. Se-
rá preciso que vayamos á pie. 
—Mejor—replicó el de Astí—se t ra -
ta de un paseo. Vamos. 
El Mayor le presentó al capi tán ale-
mán, y después do los saludos de orde-
nanza, pusiéronse en camino de Lich-
tenthal. 
El Vizconde de E . . . y los misterio-
sos padrinos que había encontrado la 
víspera al entrar on el hotel, se halla-
ban ya en el lugar de la cita cuaado el 
señor de Astí llegó. 
Los dos adversarios se saludaron, 
se despojaron de la levita y cayeron 
en guardia. 
La Condesa de As t í no cerró los ojos 
en toda la noche. 
A l enterarse de que su marido iba á 
batirse, había experimentado, sobre 
poco más ó menos, las mismas angus-
tias qus el día anterior; es decir, que 
temía per la existencia de aquel hom-
bre odiado y despreciado, tanto como 
había temido por la de Armando, á 
quien amaba 
Es que las mujeres son así, el hom-
bre que más indiferente Ies sea adquie-
re á sus ojos prestigio desde el momen-
to que corre un peligro real. 
Más de una vez sintió el impulso de 
i r en busca de su marido y decirle: 
—Os perdono. 
Hacia la mañana, oyó que su esposo 
iba y venía y reconoció sus pasos en 
la escalera, oyó que después hab r í a la 
puerta del cuarto de su hija, y por ú l -
timo, el ruido de la puerta de la verja 
le dió la certidumbre de que el Conde 
había salido. 
Desde aquel instante, la señora de 
Ast í sintió una horrible opresión en el 
pecho. Esperó una hora, y aquella 
hora tuvo la duración de un siglo. 
A l menor ruido experimentaba un so-
bresalto, se asomaba á la ventana da 
la habitación próxima que daba á la 
avenida, esperando ver llegar, de re-
greso ya al Conde. 
Un coche apareció al fin en la leja-
nía. Era el mismo en qne el Vizcon-
de y sus amigos habían ido al lugar do 
la cita. 
Detúvose el carruaje en la verja do 
la casa del Conde y descendió un hom-
bre de él. La Condesa reconoció al 
mayor Arleff, salióle al encuentro, lan-
zó un grito y exclamó loca de terror: 
—¡Ya sé lo que venís á decirme: m i 
marido ha muerto! 
—No, señora—repuso el Mayor—pe-
ro ha recibido una herida grave, que 
pone en peligro su vida. No se le ha 
podido transportar aquí , y se halla en 
una casa de Lichtenthal. 
—¡Vamos, vamosl ¡Llevadme!—di-
jo la Condesa, en la que se operó una 
reacción en favor de su marido. 
XXVIII 
Cuarenta y ocho horas después del 
lance del Vizconde de R... con el Con-
de de Ast í ,e l jugador desgraciado salía 
de B a d é n en una silla de poste. 
{Continuará) 
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LA F I E S T A DE ANOCHE 
(Echarte-Farrés.) 
Fiesta espléndida fué la inaugura-
ción, en pleno invierno, de los recibos 
de la distinguidísima lamilia de Edel-
berto Farrés . 
No menos espléndida lia sido la fies-
ta con que anoche se han cerrado esos 
recibos en la linda quinta del Cerro. 
Mansión señorial que semeja un pa-
raíso de refinados con sus amplias ga-
lerías, sus resplandecientes salones, los 
jardines que la rodean y aquel patio 
primoroso en cuyo centro una"' bomba 
eléctrica, que parece suspendida, en 
el aire, por la conjunción de cuatro 
palmas, derrama su magnífica claridad 
sobre un pavimento recortado por arria-
tes donde crecen begonias, abren los 
heléchos sus erizadas hojas y florecen 
geranios, rosales y jazmines en el más 
pintoresco y más delicioso concierto de 
jiojas, ramas y pélalos. 
¡Qué gloria aquel patio! 
Después de los dueños—alguien lo ha 
dicho—es lo mejor de la casa. 
A las diez ya estaba la soirée en su 
apogeo. 
Me detengo en la sala, mientras se 
baila un vals, y en un instante asisto á 
un desfile de parejitas simpáticas. 
Dulce María Eeyes Gavilán y Eami -
ro Pedroso, Micaela Mendoza y Alber-
to de Armas, Graziella Ruz y Gonzalo 
Freyre, Rosita Govin y Arturo Goudie, 
Angelita Echarte y Gustavo de Cárde-
nas, Mallilla Longa y León Broch, Ma-
ría Iglesia y Miguel Yarona, Cheche 
Pérez Chaumont y Luis Mestre, Celia 
de Cárdenas y Alberto Carrillo, Luisa 
Carlota Pár raga y Ernesto Longa, Es-
peranza Forcade y Gaspar Contreras, 
Irene Carrillo y Ramiro Cabrera, Sa-
rita Conill y Jacinta Pedroso, Julieta 
Iglesia y Enrique Varona, Carolina 
Mora y Edél Farrés , Margarita Govin 
y Alfonso Duque de Heredia y Consuelo 
García Echarte y Jacobo Reyes Gavi-
lán. 
Señoras muy elegantes todas las que 
se reúnen en la sala. 
Un detalle pude advertir. 
Nuestras damas, las más jóvenes y 
más distinguidas, parece que están de 
acuerdo para poner de moda el traje 
negro. 
De negro estaban anoche, luciendo 
toilettes magníficas, las señoras María 
Luisa Soto Navarro de Soler, Mercedes 
Montalvo de Martínez, Pilar Bolet de 
Ponce, Nena Cotiart de Labarrere, Ele-
na Hamel de Wood, Mercedes Romero 
de Arango, Cándida Merello de Echar-
te, Amalia Balaguer de Iglesia y la 
muy amable, muy simpática dueña de 
la casa, Enriqueta Echarte de Farrés . 
Mad. Lefóbre, la señora del Ministro 
de Francia, estaba en la fiesta. 
Y también estaba un grupo escogi-
dísimo de damas del que eran gala tres 
jóvenes, bellas y distinguidísimas seño-
ras, Blanca Broch de Alber t ini , Rosita 
Montalvo y María Dufau de Le Mat. 
Muy interesante, como siempre, la 
señora Carlota Ponce de Zaldo. 
Su toilette, muy celebraba. 
Y completando los encantos de la 
soirée un grupo de damas tan distingui-
das como Merceditas de Armas de 
Lawtou, Mercedes Hamel de Aguilera, 
Ana Martes de Echarte, Irene Pintó de 
Carrillo, Planche Z. de Baralt, Dulce 
María Junco de Fonts, María Aguirre 
€b luenga, Hilar i ta Fonts viuda de Co-
n i l l y Concepción Escardó de Freyre. 
Algunos nombres más, escogidos al 
azar, entre aquella brillante reunión. 
La señora Leonor Pérez de la Riva 
de Angulo, la Kefíorita Mercedes Ca-
rr i l lo , j a señora Susanita de Cárdenas 
de Arango, la señora María Luisa Sa-
rachaga de Saavedra. la señora Con-
chita A costa de Reyes Gavilán, la seño-
ra América Goicouría de Farrés, la se-
ñora Aurora Fonts de Yaldés Fauly, 
la señora Laura de Zayas Bazán y las 
señoritas Clemencia Arango Loló Y a l -
dés Fauly, Lüy Casuso y Leocadia 
Yaldés Fauly. 
Leocadia, l indísima, vestida del co-
lor de las rosas. 
1 Y ya, por último, la Marquesita del 
Real Socorro, que ostentaba un traje 
negro elegantísimo. 
Entre los caballeros, para citar algu-
nos, entre los más distinguidos, el M i -
nistro de Francia, el Secretario de Es-
tado y Justicia, t i Secretario de Gober-
nación, el Senador Párraga , el Dr. Mo-
rado y el general Julio Sanguily. 
Hasta después de la una se prolongó 
la espléndida soirée. 
La última, hubiera podido decir, de 
las que cierran una serie brillante sino 
fuera la anunciada recepción en el Pa-
íacio de la Secretaría de Estado y Jus-
ticia. 






E l aurresJcu. A fe que se lo bailó 
Bravo muy repicoteado y menudo des-
pués del banquete con que la sociedad 
Vasco-Navarra obsequió á los pelota-
ris para cerrar con cazuela de oro la 
función del domingo. La comida fué 
en el Frontón; la concurrencia, sesenta 
personas mayores; Presidente, D. Juan 
Azpuru, teniendo á su derecha á U r r i -
barri, y la otra presidencia fué de 
Echezarreta, derecheándose con el Chi-
quilo de Abando, Intendente del Fron-
tón. Aún resta otra presidencia—de 
extremo—y la ocupó muy dignamente 
Perico Orúe, bajo la tutela del chico 
I rún y de Gárate, fd del asa. 
La fiesta fué animadís ima y correc-
ta: no hubo brindis. En cambio, al 
final, después que los estómagos se hu-
bieron calentado con el famoso vino de 
las Bodegas Navarras, que representa 
aquí el señor Landraca, y del no menos 
famoso vino Rioja Lainéz, todos los 
comensales, puestos en pie, cantaron 
el Guernicáco Arbola, sin que hubiera 
una nota discordante, y el coro de re-
patriados, cuyo sólo estuvo á cargo del 
señor Echezarreta, quien cantó con 
buen gusto y melodiosa entonación, 
I rún llevó la batuta y el saque. 
Como á las once se terminó la frater-
nal fiesta, y allá se quedó Aldereguía 
imponiendo condiciones... acústicas al 
Frontis. 
E l primer partido de los jugados 
ayer fué de los llamados nobles en el 
caló catedrático. U i ru t i a y Bravo, que 
lo es de verdad, se llevaron de calle á 
los azules Escoriaza y Aremayo. Este 
jugó como siempre: voluntarioso, se-
guro y un tantito débil. Escoriaza 
azariento. ¿Vuelve \2k jetaüura*. Bravo 
famosísimo, y Urrut ia , en todo su jue-
go, ganó cuanto emprendió. Ya es-
pantó el ñeque! 
Hernani, que es quien me da la idea 
general de los partidos, me confesó que 
éste había sido pura pues carne líqui-
da... y que él no se quedó como Juan-
cito. 
Se llevó Eloy la primera quiniela, 
con bien pocas fatigas, por cierto. E l 
único que se mostró algo celoso de ga-
narla fué I rún, que es motorista. Los 
demás ni chicha n i chicharrón. Hay 
que darle más dulce, ¡oh jóvenes ama-
bles!... 
Poco hay que decir del segundo par-
tido; muy poca gloria que cantar, y sí 
algunos pocos muchos de apat ía hay 
que censurar en Abandó. Jugaba con 
éste Eloy, de blanco, y eran sus con-
trarios I rún y Urbieta, azules. Comen-
zaron los blancos llavando ventaja, pe-
ro algunas pifias de Eloy y algotras 
debilidades del Pequeño hicieron que 
se igualaran en doce y que los azules 
pasaran por alto. I rún remató con la 
maestría sin igual que le distingue, y 
Urbieta pegó bien. La apat ía del za-
guero blanco fué parte á que no se 
igualaran más en el curso del partido, 
y de que los azules se adjudicasen el 
triunfo. 
Los blancos se quedaron en dulce 
éxtasis, como quien ve la gloria fu-
mándose cigarrillos de La Eminencia. 
La segunda quiniela se la llevó Mu-
nita con garbo, donaire y mucho aquél. 
Para el viernes el beneficio de la So-
ciedad Balear. 
A la l id , á la l id , balearenses!... 
E L INTERINO. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el jueves 4 de Mayo, á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á So tantos. 
j Blancos, 
( Azules. 
Primera quiniela, á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á. 30 tantos. 
í Blancos, 
t Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado poj 
la Banda d é l a Beneficencia. 
rlUjFIWM 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L. A T R O P I C A I i . 
i B W KM B d l L i i ; BE 
Cuchillos mesa $ 8-00 docsna 
Cuchillos postro $ 7-00 „ 
Cucharas mesa $ 7-90 „ 
Cucharas postre $ 6-50 „ 
Tenedores mesa $ 7-00 
Tenedores postre $ 6-50 , 
Cucharitas café S 3-75 , 
Tenedores ostiones | 4-21 
Trinchantes cucharones.—Cubiertas pira 
ensalada.—Tenacillas para azácar. 
COM P O S T E L A 53 
C 8E5 
uijoteü! 
LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
(ENVASADAS EN LATAS DE 2^ LIBRAS) 
Calleticas finas v biscochos. 
Rechacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca . 
V1JLAPLAKA. GUERREKO Y Ca. 
Fígaro Illustré. 
Dinero, medallas, plumas de oro, coronas de laurel, esta-
tuas de terracota, objetos de arte cerámico, diplomas, mencio-
nes especiales y honoríficas Esto sacarán en limpio del 
Certamen del "Diar io de la Marina" los quijotiz de la péñola 
que se presenten concuerdaneamente al concurso. 
A nadie se le ocurrió el mejor regalo para el pueblo l i -
bre, trabajador, sufrido y tal: Una máquina de coser 
Standard, de las que vendemos por un peso semanal y sin fia-
dor, á la mejor caricatura de Sandio hecha al carbón de 
Kok. 
Abrimos este certamen. 
JVota: Los trabajos que aspiren al premio deben venir 
fsscritosá máquina con la máquina de escribir Hammond* de 
las que nosotros vendemos á plazos. 
J Í ivarez , Cernucia J / Compañía 
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La circulacióa q-ue esta famosa revis-
ta francesa alcanza es asombrosa, si se 
tiene en cuenta el precio de la misma, 
que no es un precio popular. De año en 
año, el Fígaro Illustré aumenta su t i r a -
da, que ya alcanza un número fabuloso, 
y con el aumento de circulación, el pe-
riódico aumenta en refinamiento artís-
tico. El número de A b r i l , que acaba de 
llegar á la casa de Wilson, es prueba 
de lo que decimos. En Obispo 52, la 
casa donde se recibe todo lo bueno que 
en Europa y América se publica, pue-
de verse el espléndido Fígaro con su 
variadísimo texto lleno de grabados de 
una exquisitez sin igual. 
Son muebos los bogares habaneros 
que de Wilson llevan el Fígaro; pero 
aquellas familias que aún no se hayan 
abonado á esta publicación, deben ha-
cerlo. Y si acaso no se decidieran por 
el l igaro Illustré, en la muy conocida 
l ibrería internacional podrán adquirir 
ó suscribirse á otros periódicos france-
ses, ingleses, españoles ó americanos; 
pues Solloso recibe con toda regulari-
dad Par'u Il lustré, VIllustrat ion, Je 
Sais Tout, Theátre, London News, The 
Graphic, Scheich, Sarpers WeeUy, Les-
lies Weelcly, Colliers, Blanco g Negro, 
Album Salón. La Ilustración Nacional. 
España Moderna, etc., etc. 
En la casa de Wilson, ó séase Sollo-
so-Wilson, como muchos han dado en 
llamar á la antigua casa, con el Fígaro 
Illustré, hanse recibido también una 
colección completa de las leídas nove-
las de Jorge Ohnet, Gyp, Maupassant, 
Prevost, Matilde Serao, Eachilde, An-
dró Theurist, Catulle Méndes , Juan 
Valora, Palacio Valdés, Pereda, Pérez 
Galdós, V . Blasco Ibáñez, Pío Baroja, 
Martínez Euiz , Bonafoux y Euben 
Darío. 
Los TEATROS.—Función de moda 
en el Nacional. 
Se cantará por los notables artistas 
de la Compañía del señor Scognamiglio 
la preciosísima ópera de Puccini Bo-
henxe. 
Protagonista: la bella Fontana. 
Es extraordinaria la animación que 
reina para asistir esta noche al Nacio-
nal. 
Los poicos estaban desde ayer ven-
didos casi todos y lunetas quedaban 
muy pocas. 
El lleno es seguro. 
Mañana, sexta de abono, Doña Jua-
nita. 
En Payret, donde cada noche es ma-
yor la concurrencia, se exhibirá una 
gran colección de vistas de verdadero 
mérito en el maravilloso bioscopio. 
No olviden nuestros lectores que es-
ta semana es la úl t ima que funcionará 
en el elegante coliseo del doctor Saa-
verio ese magnífico aparato. 
A peseta la tanda. 
En Albisu, sigue triunfando el nota-
ble transformista Aldo. 
La función de esta noche consta de 
dos tandas. 
La primera está cubierta con la Mar-
cha y canciones, Chez Maximls, Edén 
Concert, la Serpentina y el Cinemató-
grafo Pa thé . 
En la segunda, que empieza también 
con la Marcha y concluye con la Ser-
pentina, van Un coronel celoso j Aldeide. 
La luneta con su correspondiente 
entrada, por cada tanda, cuesta cin-
cuenta centavos. 
E l viernes dará Aldo su beneficio 
con un programa de novedad. 
Y en Alhambra. 
Va á primera hora Lá rumba de los 
dioses y después La brujería, ambas 
zarzuelas de Vi l loch y Mauri . 
Lucen La rumba de los dioses y La 
'brujería espléndidas decoraciones debi-
das al envidiable pincel del señor 
Arias. 
Pronto: En la Plaza del Vapor. 
Y nada más. 
E L IDILIO DEL SOL.— 
E l sol dice á la gota de rocío: 
Yo te doy ese brillo encantador 
que te envidian las náyades del río; 
mas tú eres bella para encanto mío 
y te abraso en el fuego de mi amor. 
E l sol dice á la flor pura y sonriente: 
Yo te doy luz, colores y expresión. 
Después la mira triste y dulcemente, 
y la marchita con un beso ardiente, 
loco de amores, el divino sol. 
P. Giralt. 
BAILE DE LAS FLORES.—Grandes 
preparativos está haciendo la Sección 
de Eecreo y Adorno del Centro Español 
para el baile de las flores que ofrecerá 
en el presente mes. 
Los amplios y elegantes salones del 
Centro se adornarán art ís t icamente. 
A iniciativa de su entusiasta é insus-
tituible presidente, el respetable caba-
llero señor Manuel G. Valles, se darán 
invitaciones á esta fiesta, teniendo que 
ser garantizadas las familias que la so-
licitan. 
E l baile de las flores del Centro Es-
gañol, resultará espléndido. 
EFECTOS FOTOGRÁFICOS.—Los seño-
res Diaz y Eomeu han instalada en la 
calle de Obispo, número 106, un depó-
sito de efectos fotográficos, cuya aper-
tura se efectuó hoy, y en el cual se tie-
ne á la venta todo lo más moderno que 
se relaciona con el arte de Daguérre . 
En el taller fotográfico los aficiona-
dos reciben gratis cuantas lecciones 
técnicas y práct icas puedan necesitar. 
MADAME BOVARY—Un escritor fran-
cés, Mr. W i l l i a m Busnach, está adap-
tando á la escena la célebre novela de 
Gustavo Flaubert. 
El primer anuncio de esta empresa 
despertó la indignación de muchos 
hombres de letras: e n t r a r á saco en aque-
lla larga serie de minuciosas observa-
ciones psicológicas, para obtener de 
allí un extracto que embutir en los 
moldes estrechos de la escena, parecía, 
no sólo una profanación, sino un pro-
yecto descabellado. 
Pero Busnach ha podido contestar á 
los temerosos con un ejemplo convin-
cente. Las mismas dificultades parecía 
ent rañar U Assommoir, de Zola; y, sin 
embargo, él había hecho de esta novela 
un drama que, en lugar de tres repre-
sentaciones que le predecían los des-
confiados, alcanzó seiscientas seguid ¡s. 
Para la protagonista de Madame B o -
vary tiene ya Busnach una in térpre te 
entusiasta, Mme. LeBargy, que, según 
aquél, es la única actriz francesa en cu-
yo carácter artístico puede encajar per-
fectamente el personaje. 
MATANZAS!...— 
A B . Byrne. 
Matanzas: si tu imágen se presenta 
ante el recuerdo que de tí atesoro, 
por t í suspiro, como aquel rey moro 
al dejar su Granada soñolienta. 
Te arrulla el mar que dulce se lamenta, 
los pájaros cantores te hacen coro, 
y, como vigilando tu decoro, 
te erige el Pan su mole corpulenta 
Tus dos ríos famosos, serpenteando, 
te ciñen con amor profundo y blando 
y entonan en tu prez sus murmurios... 
No hay nada más hermoso que tu Abra, 
ni que tu Valle encantador—¡palabra!— 
ni nada más azul que tus dos ríos. 
Enrique Hernández Miyares. 
A b r i l 27—1905. 
PASIÓN POR EL JÜEGO.—Dos juga-
dores terribles de dominó, han estado 
á punto de perecer de inanición, en 
Londres, por haberse estado ¡60! horas 
sin parar de jugar más que los momen-
tos necesarios para empezar las nuevas 
partidas. 
Es el colmo de la afición, siendo lo 
más curioso que no jugaban cantidad 
alguna, sino simplemente para dis-
traerse. 
Uno de los jugadores quedó en g ra -
ve estado. 
Los SALTIMBANQUIS.—La empresa 
de la notable Compañía Italiana que 
viene actuando en el Nacional ha 
tenido el buen acuerdo de annnciar pa-
ra el domingo, en la raatinée, la l indí-
sima opereta Los Saltimbanquis, eatvena-
da anoche con gran éxi to 
Las localidades se pondrán á la ven-
ta desde mañana. 
Por la noche se cantará Las Campa-
nas de Corneville. 
CERVANTES.— 
Sabe usted quién lleva el premio 
del DIARIO? 
—No; ni me apremia 
el enterarme. 
—Caramba, 
me gusta la indiferencia... 
¿no ve usté que son quinientos 
los del pico, y que cualquiera 
puede meterse en harina 
para ver si se lo lleva?... 
—Tú te presentaste? 
—Digo! 
Un trabajo de primera 
escrito con letra gótica 
titulado L a Eminencia!!... 
—Anda, Dios! Si esa es la marca 
de los cigarrillos de hebra; 
los rusos y japoneses! 
—Eminentes; cosa cierta; 
pero piensa que Cervantes 
tuvo su tris de eminencia!! 
LA NOTA FINAL.— 
Eicardo juega al tresillo y comete 
varias torpezas. 
Eeconociendo sus errores, exclama 
indignado: 
—¡Soy un Piave! 
Pero Piave, que está allí de mirón, le 
contesta furioso: 
—¡Es usted un imbécill 
—¡Eso es precisamente lo que yo 
quería decir! 
O. CP 
0^ LO Y PA 
Hspectáculoa 
A l m a c é n importador de ropa y sedería 
0 MI O B I S P O 
•it 156-ja 
Entendido que el calor, por molesto, precisa combatirlo; que los bailes 
de las flores son una necesidad tradicional, y los paseos una satisfacción á 
diario, una visita á la popular ^CASA GRANDE" nunca habrá resultado tan 
oportuna como ahora. Más de 50 grandes cajas, de artículos varios, despa-
chados en estos dias de la Aduana, dará una idea de la cantidad. Sus 
Céfiros de Alsasia, sus Muselinas de Tarare, sus Etaminas francesas, sus Organdíes 
de París, sus adornos dé íodas clases, son ¡admirables! sus precios, como de im-
portación directa, incompatibles, y sus deseos de complacer á toda su nu-
merosa clientela, y al público en general tradicionales. 
LA C A S A GRANDE 
P U N T O C O N V E R G E N T E O E T O O O S L O S T K A N V I A S . . C 3 ^ X l ^ X 3 l * > y Í S ^ X T D E ^ f ^ O l -
GRAN TEATRO NACIONAL.—Grau 
Compañía de Operas, Operas cómicaa 
y Operetas i tal iana.—A las 8%.— 
La ópera en 4 actos Bohemia. —Maña-
na: la opereta en 4 actos Boña Jua-
nita. 
TEATRO PAYRET.—Gran Bioscopio 
Inglés .—Función diaria y por tandas, 
á l a s S . l i é y á las 9.1 [2.—Programa 
variado.—Los domingos, matiuées. 
TEATRO ALBISU.—Función por tan-
das: á las 8'10 y á l a s 9'10 por el trans-
formista Aldo.—Programa variado.— 
Matiuées los domingos. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
La rumba de los dioses—A las 9'15: 
La brujería—A las 10'15: Don Ramón 
el bodeguero. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
EXPOSICIÓN IMPBRIAL-Qaliano 116. 
Durante la actual semana se exhib i rán 
50 magníficas nuevas vistas de Eusia. 
Para caza y 
PARA ANDAR EN EL AGUA 
Garantizaré su impermeabilidad. 
Botas de becerro amarillo en- Q RA A TI A 
grasado, suela gruesa «DOiOU Ulíll 
Botas ídem negras ^ 8i50 i ; 
Unicamente las recibe M E R C A D A I j 
y las vende en sus afamadas peleterías 
LA G R A M A , OMspo y Cute. 
LA GASA MEECADAL, Sail Rafael 25, 
Remito á todos los puntos de la Isla 
franco de porte, todo pedido que se rae 
haga. 
Escriba V . á 
J u a n Mercadal 
Ajyortado 956; Habana 
EsBleMído surtido en Baules y Maletas. 
c866 alt t4-3 
ÜIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 6002 t26-3M 
PROFESOR IRTERNO. 
Se necesita uno para un colegio, debe reunir 
las condicio es de competencia, práctica en i» 
enseñanza y moralidad. Suarez 26, informan. 
5981 t3-3 m3-4 
Con motivo de haberse quedado 
el día 2 del presente mes á una señora en uno 
de los tranvías entre la Habana y Cerro un 
documento suscrito por Adolfo de Alio y Pu-
jadas, en 10 de Octubre de 1S83, suplico al que 
lo encontrase, lo presante en la calle de Com-
posteia 109, altos, que se le gratiñeará; advir-
tiendo qne es un documento con al cual nada 
podrá hacer el que lo haya encontrado. 
6000 lt-3 3m-4 
Habiéndose extraviado 
en el trayecto de la calle de laHabana, Notaría 
del Sr. Muñoz á la de Animas 127, unos títulos, 
6 recibos y 3 planos referentes á un panteón con 
16 bóvedas, situado en el Cementerio de Colón, 
se erratificará al que los entregue en dicha ca-
lle de Animas José Gibert. 
6001 11-3 3m-4 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
ENGKLISH SPOKEíí. c 841 alt 1 My 
0-58Í Teléfono 1424. Cable: " C A S O N A . " 
alt 4t-3 
Dr- J o s é Ra Viiíaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA NÍ36K, ESQUINA á A.GUIAR 
Consultas: de í> á 11 y de 1 á 4 
17"oxi."t̂ ; c i ó ooojbLOss, 
C A B A L L O S y A R N E S E S de L U J O 
Se vende, un coupé francés, un vis-avis, una 
duquesa, un familiar, un faetón, un tilbury, y 
otros coches, todo nuevo, zunchos de goma, 
troncos y limoneras, varias franceses, negros 
y avellanados, para pareja de cuatro caballos 
y para seis caballos, dos parejas americanas 
de lujo, una yegua de coche y una pareja de 
Pony ingleses todos estos sanos," maestros y da 
grandes condiciones. También se oyen pro-
posiciones por el local, siendo este las mejores 
caballerizas de lujo de la Habana, con capillas 
para coches y hebitaciones para los cocheros, 
instalación eléctrica, y todas las comodidades 
que puedan desearse para un establo de lujo. 
En la misma pueden verse los coches y caba-
llos y su dueño tratará en Prado 83, bajos. 
5641 6m-27 6t-27 
Pobre Señora Gallega, madre de dos 
niños en la indigencia, solicita de toda noble 
señora, y en particular de sus PAISANOS UN 
AUXILIO. Suplico que por correo, los natu-
rales de mi país, lo hagan á Doña Balbina O-
tero. Industria n. 73, cuarto n. 2, y á las seño-
ras cubanas suplico la que pueda lo haga tam-
bién por correo. 5679 t4-28, 
L a única Agencia acreditada de la 
Habana, es la 1; de Aguiar, de J . Alonso y VI-
Uaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez. O'Reilly 
88, Teléf. 450. 6701 4-t28 
E L CORREO DE PARIS 
CrítAN T A L L B K D E T I N T O J t t E K I A 
con todos los adelantos da esta mdimrla, 49 
Uñe y limpia toda clase de ropa, tantí la í»* 
ñora como de caballero, dejándolas co no nae. 
vas, se pasa á domicli o á reoojer los euoargoí 
avisando al Teléfono 630, y esta ca?i oaaalíS 
con dos sucursales para comodidad del pueblOi 
Bernaza22, La Francia: v Bjfido 13, La Pálma-
los precios arreglados a la sítaaoión. 
Teniente Rey 53, frente ó Sarrá. Teléfon1; 133 
O 702 26t- 8 ab 
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